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Terekki - Sebat
Terekki sebat sayesinde olur . Dünyada her iş sebat 
i l e  meydan husule g e l i r  . Sebat, suubetli görünen ve ic ras ı  adi- 
raülimkân zannolunan şeyler in b i le  uhdesinden ge l iyor  . İnsan baş­
lad ığ ı  iş te  azıcık suubet gördüğünde sebatsız l ık  gösterecek olursa 
onun iç in  husuli matlep gayri mümkündür . Zira ( men sebite nebet) 
buyurulmuşturki b ir  tohum bir müddetler toprak altında sabit olma­
dıkça sabit olamayacağı bir emri c e l id i r .  Sebatın neticesine mun- 
taz ır  olan her halde ist ihsal matlap eder. Netice muvafık arzu 
olsun olmasın istifadeden hali değ i ld ir  .
Luvafıkı arzu ise faide men olur. H i lâ f i  arzu olursa ademi 
muvaffakiyetinin esbabını taharri i l e  tecrübe hasıl eder. Tecrübe- 
s i l e  hatasını tashih eylerki bu terekki demektir .
insan bir  çok kuvvetlere maliktir. Bunlar i l e  müsmer o l ­
ması sureti istimalini b ilerek sebat etmesiledir. Sebat etmez ve 
sureti istimalini bilmezse tab ii  sayu heba olur her iş te  velev 
küçük ve ehemmiyetsiz olsun derecesine göre terekkiye gayret olu­
nmalıdır. Çünkü iş le r  müfredatı umurde görülecek muvaffakiyetlerin 
yekûnundan hasıl olur . Bu gördüğümüz ve muhayyerul’ ukul addetti- 
ğimiz bunce muhteriat hep sebat sayesinde husûle ge lm iş t ir  .
İnsan işinde suubet görürse meyusiyetine gayretle  galebe 
etmeğe çalışmalıdır . Neyusiyet insanın hevesini kırar arzusunu 
mahveder . kahasil insanı sebat terekkiye sevk eder. Terekki ise 
mes'ut k ı la r  . Dünyada her umur ve hususta görülen muvaffakiyet
2kadar saadet ve memnuniyetbahş eder . Hiç b ir  haslet yoktur dly 
b i l i r im  . zira muvaffakiyet İnsanın ümidini temin eder İnsanın 
hayatı ümit i l e  olduğu müstegnii beyandır
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